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SYYTTÄJILLEVALTIORIKOSOIKEUKSISSA.
linkuin tiedätte on et laitos, jouku toisasta sotavunkeja tutkitaan
ja jonka päälliidtöna itänä olen, sotilaallinen ja edustan omin, ilu;
sani i.iiii armeijaa.
Vankien ajastava*, kuuluetelua ja Untkintotyötä suunnittelin sillä edel-J
lytykseilä, että vangit tultaisiin tuo maan sitä vartan asetetuissa sota*
Olauksissa, joissa oikeudenkäynti on enemmän tui vähennän summittainen, tar-koittaen aeioitten nopeaa käsittelyä. Kun tiedossani oli, että ainakin 6( ,000vankia oli tuomittava syntyi kyi. ei itä, millä tavalla niitä nopeimmin mut
te samalla kyllin tehokkaasti aluetavaeti tutkit eyyliieikei todtettaisun tin siitä syystä noudatt. .„rietteiya:l:o Vangit kuulustellaan va* <öytäkirjakaavakkeen mukaan. Tämän mu-saan vangilta kj n tietoja e ja hänestä itseetaän \johtajistaan, *iinoitUgista.-n
„ iisistään. uäikimäUa tieuotpannaan sortieiniu, joi. Jtoseiii
2.0 tfsnkieu jtotipuiasaAuninai La aaaoeuuulla poliitivirano-
iuotoon 3 nttlukas-
¥«iUeiAlL. tieto., a suhtautui aan kapina n.g-o . aperit koota.n k ita osassa Jfc.
• JOj tyvät nimet lynyine selontekoint-cn it-se asi«Jurjssta pannaan j *orttijurjestelmään n.a. touiftu etokorttei-
'ri, l&HSS&ift*' l *Qdi«tl kuuluatiuiliay.a. hanki -
■ Aoiyott ja. elu, joskin vangit nyt tuomitaan siviilioikeu s. Me-nettely m. a tules olemaan limua niitä muouoilieuuksiu il eitä eriisuutt .*on oleume tottuneet. näki o&istä vatiorikosoikeuksista tarkoit-antanut niille soti aan. **™x-




" Mikaan mitoittaa tentävianne.
e, niin ;aer*;i;.mcilöa nimi, jot ee. Lit i<:o 67 osoit -
fSfi! 1 1" 3 öa keskuslaitoksessanituolla tavoin numeroi* Ikkauß-luettelosta, vaatet n , *'
on j oja,
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J»°- tosortteja n! ta o-
Lkon tV tuoaaoti
eiUokortit. us luulon. ett&Oi i
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i ehken sv,P^4l* tulei a-
maan Teille kaikki tieuot tutk ~ kausiioitten&a ja IU.&-
itok&eai t, * ja työt
ceati ii «.päälliköt kansiioia
tul .koilleen ja toi , uiiu kaunn kuiu tuomoirtuimrtkin
Le tut rit pi
Ii tie. lu paikall. LlikkS
tilaa eitä tua&a todistus*] okortit.
Mii taviin r *&iia tulee, uiiu p; vrtfcn
etitää armeijan taaaoa ja töivouuk. turss>vasti:
lolenai aa vaaaittava johtajille, eotj llt
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/alli ei ole syytä suinkaan
ueleet tteea puolesta,
yttäji oi to. t sir






paai_ raagi • ila uutta kapinaa.
Lta toiselta puolta 1 euuri joukko väJaemmäa syyllisiä. Rs,






















jotka v. . -i«
set, ja k^nn
syyttäjinä
dän asemansa tärkeydestä ja >•
Ja vihdoin ne, jotka 16:3 -
Kansan mielipiteen mukaan on hyvin tarkea. eitä
wl^Hämf?^+ ni l täitä^ni± varä3[ lkin agitaattoreita, silla vaikkadestaan eivät ole usFaltaneet suoraan ottaa osaa aseelliseen toimintaan nheidän toimintansa kuitenkin usein ollut maalle äärettömän turmiollinen.Lopuksi pyydän huomauttaa, että on syytä alistaa oikeuksille.eikövakoilijoita olisi tuomittava Sotaoikeudessa Sotaväen Rikoslain mukaaneikä valtionkosoikeudessa.
Helsingissä 19.06.1918


